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Referat fra generalforsamlingen den 30. marts 2016 på 
Bramming Egnsmuseum
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Som ordstyrer valgtes Bjarne Sørensen.
2.  Formandens beretning blev godkendt 
uden bemærkninger.
3.  Regnskabet blev godkendt uden kommen-
tarer, men kræver vedvarende opmærk-
somhed, hvis balancen skal opretholdes.
4.  Valg til bestyrelsen. På valg var Olga 
Pedersen, Peder Th. Nielsen, Hans 
Sørensen og Mariann Ploug. Olga Peder-
sen og Peder Th. Nielsen ønsker ikke gen-
valg. I stedet valgtes Else Marie Frisenvad, 
Varde og Merete Corvinius, Brørup, mens 
Hans Sørensen og Mariann Ploug blev 
genvalgt.
5.  Valg af suppleanter. På valg var Steen 
Rasmussen og Knud Andreasen. I stedet 
for Knud Andreasen valgtes Karen 
Riisager, Varde, mens Steen Rasmussen 
blev genvalgt.
6.  Valg af revisorer. På valg var Henrik 
Præstholm og Hans Otto Pedersen, der 
begge blev genvalgt.
7.  Kontingentet blev hævet fra 150 kr. til 200 
kr. med virkning fra 2017.
8.  Der var ingen indkomne forslag.
9.  Under eventuelt takkede formanden for 
den tillid, hun havde nydt gennem de 
mange år som redaktør og på formands-
posten, hvorefter generalforsamlingen 
sluttede med næstformand Søren Mulvads 
takketale til Olga Pedersen.
Efter generalforsamlingen fortalte muse-
umsleder Mogens Hansen om kartoffelty-
skerne og opdyrkningen af den jyske hede 
med udgangspunkt i kolonierne omkring 
Randbøl Hede og i Frederiksnåde.
Formandens beretning 2015
Velkommen til generalforsamling og års-
møde i Historisk Samfund for Ribe Amt, 
Danmarks ældste historiske samfund. Vi 
mødes i år på Bramming Egnsmuseum og 
takker for, at man her vil huse os.
Jeg vil indlede dette års beretning med 
mindeord om vores suppleant Knud 
Andreasen, Varde, der døde i den forgang-
ne vinter. Knud kom desværre ikke til at 
sætte et mærkbart præg på Historisk 
Samfund, hvilket han ellers havde ønsket 
meget.
Da jeg for godt et år siden ringede til ham 
og bad ham om på generalforsamlingen i 
Gredstedbro at stille op som suppleant, var 
jeg ikke i tvivl om, at det glædede ham 
meget, og da jeg i efteråret bad ham genop-
stille til nyvalg i år, udtrykte han også glæde 
over dette, skønt han da vidste, at han havde 
en alvorlig sygdom. Ønsket om at virke i 
lokalhistorisk arbejde betød meget for ham, 
og jeg er ikke i tvivl om, at han på længere 
sigt så det som et ønske, at blive medlem af 
Historisk Samfunds bestyrelse, hvor han 
med sin store viden og historiske interesse 
ville have udfyldt en plads.
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Sådan kom det ikke til at gå. Knud døde i 
januar, og jeg vil gerne på bestyrelsens veg-
ne udtrykke et “Æret være Knud Andreasens 
minde”.
Efter generalforsamlingen i Gredstedbro 
den 25. marts 2015 konstituerede bestyrel-
sen sig med mig som formand og Søren 
Mulvad som næstformand, Hans Sørensen 
som kasserer og Mariann Ploug som redak-
tør, det nyvalgte medlem Jeremy Watts som 
sekretær samt Mogens Hansen og Peter 
Thygesen som menige medlemmer.
I året, der er gået, har Historisk Samfund 
som sædvanligt haft forskellige arrange-
menter.
Det første var allerede i februar. Det var et 
foredrag på Artillerimuseet i Varde, hvor 
Carsten de Teilmann Hald fortalte om apo-
teker H.C.A. Friis ś hjem på Varde Apotek, 
om hvilket Carsten de Teilmann Hald året 
før havde udgivet bogen “Et vestjysk apote-
kerhjem”.
Efter generalforsamlingen mødtes vi så 
til byvandring i Bramming tirsdag den 19. 
maj. Museumsleder og bestyrelsesmedlem 
Mogens Hansen viste rundt i byens gader og 
sluttede med på museet at fortælle om byen 
Bramming, der må betragtes som en ny by, 
idet den først opstod som by, efter at jernba-
nen Kolding-Esbjerg blev indviet i 1874.
Historisk Samfund deltog endnu engang 
som medindbyder til turen til Skåne, 
Halland og Blekinge sammen med Det 
antikvariske Selskab i Ribe, Esbjerg og 
Bramming og Omegns Museumsforening, 
Lokalhistorisk Forening for Bramming og 
Omegn samt Sydvestjysk Folkeuniversitet. 
Det er en tur, vi har annonceret for i snart 
mange år. Min mand og jeg var med et år, 
og vi kan varmt anbefale turen, der bliver 
Søren Mulvad holder 






ledet af formanden for Sydjysk Folkeuni-
versitet, lektor Bent Iversen.
Det næste arrangement, vi havde håbet 
på at få tilmeldinger til, var turen til 
Brunkulslejerne i Søby. Personligt havde jeg 
håbet meget på den tur, fordi jeg synes, der 
på stedet fortælles nutidshistorie på en 
meget spændende måde. Men det synes vore 
medlemmer ikke, for der kom kun ganske få 
tilmeldinger, jeg tror faktisk det drejede sig 
om tre. Hvilket fortæller bestyrelsen, at 
udflugter nok ikke er sagen mere.
Lørdag den 29. august blev årbogen præ-
senteret på Sønderskov Hovedgård. Jeg var 
desværre forhindret i at deltage, men her 
var der stor opbakning, og mange havde 
taget turen til Sønderskov den dag, hvilket 
fortæller os, at i al fald årbogen er der stor 
interesse for. Jeg synes også, vi nok engang 
har leveret en fin bog med mange forskelli-
ge emner: arkæologi, vikingetid, en spæn-
dende regnskabsbog fra Esbjerg egnen og 
noget om klitplantager. Årbogen er Historisk 
Samfunds flagskib, og det er mit håb, at den 
fremover vil indeholde artikler, der fortæller 
vores egns historie, og at mange her vil få 
lejlighed til at komme til orde, som det har 
været muligt i over 100 år.
Vores sidste arrangement i 2015 var et 
annonceret foredrag af Mette Guldberg om 
kontakten mellem Amsterdam og den jyske 
Vestkyst. Desværre måtte vi også aflyse den-
ne aften på grund af manglende tilslutning.
2015 har været et roligt år i Historisk 
Samfund, men ud over årbogen har vi 
bidraget til udgivelsen af bogen “Ind i Ribe 
– 19 erindringer fra 1900-tallets Ribe”, som 
Sydvestjyske Museer udgav. Der arbejdes 
stadig på digitalisering af årbøgerne, men 
det vil Mariann fortælle lidt om, da hun er 
tovholder i dette arbejde.
Programmet for 2016 er på gaden og 
indeholder flere spændende emner. Det før-
ste er allerede løbet af stablen, idet Morten 
Søvsø fra Museet Ribes Vikinger ved fore-
draget den 11. februar fortalte om De første 
500 år af Ribes Historie. En aften, der sam-
lede mange tilhørere.
I april er der yderligere et foredrag, den-
ne gang på Syddansk Universitet, Niels 
Bohrsvej, Esbjerg, hvor Johs. Nørregaard 
Frandsen og arkivar Johnny Wøllekær for-
tæller om forsamlingshuse som dansk kul-
turarv.
I maj er der en aftenudflugt til Museet på 
Sønderskov, og endnu engang kan man 
komme med på tur til Skåne, Halland og 
Blekinge.
Torsdag den 1. september præsenteres 
den nye årbog, og i november er der fore-
drag og debat med Jeremy Watts i Vorbasse 
Fritidscenter. Emnet er lokalhistorie i nyere 
tid. Hvem er parterne? Hvordan kan histo-
rien formidles? Er det i det hele taget histo-
rie?
I kan se, der er meget at glæde sig til også 
i 2016 for Historisk Samfund.
Som sædvanligt er der også ved general-
forsamlingen mange at takke for året, der er 
gået. Først og fremmest vores tilskudsgivere, 
Lida og Oskar Nielsens Fond, Esbjerg samt 
Fanø, Vejen og Esbjerg Kommuner.
Det er en skuffende udvikling, at kommu-
nerne efterhånden melder fra til at støtte 
kulturen på dette område. Billund Kom-
mune har for flere år siden meldt, at de ikke 
støtter sådanne, og Varde Kommune vil 
fremover “kun” støtte, hvis der f.eks. er udgi-
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velser, der omhandler Varde Kommune.
Disse ting, sammenholdt med at vores 
medlemstal er vigende, hvilket kassereren 
sikkert vil sige noget om, betyder, at Historisk 
Samfund må tænke meget på økonomien. 
Et vigende medlemstal er altid kedeligt for 
en forening. Det betyder spekulationer og 
overvejelser for bestyrelsen. Sådan er det 
naturligvis også for os. Historisk Samfunds 
medlemmer er for en stor dels vedkom-
mende ældre mennesker, hvorfor nedgan-
gen ofte skyldes naturlig afgang. Men når 
man ser tilbage på de 114 år, der er gået 
siden stiftelsen, synes jeg dog også, der er 
grund til glæde og optimisme.
I vedtægterne fra juni måned 1902 står 
som punkt 1. Formålet med “Historisk 
Samfund for Ribe Amt” er at virke til 
Oplivelse af den historiske Sans ved at frem-
drage den stedlige Historie, idet man vil 
forsøge at samle Oplysninger om Folks Liv 
og Færd i tidligere Tider her i Amtet og at 
beskrive og vække Forståelse for de Minder 
fra ældre og nyere Tid, som denne Landsdel 
rummer.
Man er nået langt hen ad den vej i de 
mange år. Tænk på alle de lokalarkiver, der 
er dukket op; på de mange lokale, historiske 
foreninger, der rundt omkring samler folk 
til lokale oplevelser, og som ofte udgiver 
netop oplysninger om folks liv og færd.
Historisk Samfund for Ribe Amt var fød-
selshjælperen for alle disse tiltag. Folk på 
Askov Højskole var dem i landet, der først 
tog et sådant initiativ, men de blev ikke de 
sidste. I løbet af få år fulgte hele landet med 
og tog bolden op, og det er mit håb, at 
Historisk Samfund må leve længe, længe 
endnu.
Som det fremgår af dagsordenen, forla-
der jeg i aften bestyrelsen, og i den forbin-
delse er der rigtig mange, jeg skylder en tak. 
Først og fremmest alle de mange menne-
sker, jeg har mødt i de 18 år, hvoraf jeg de 17 
også var samfundets redaktør og de seneste 
ti år endvidere blev betroet formandspo-
sten. En særlig tak til både den nuværende, 
og de afgåede bestyrelsesmedlemmer, som 
jeg har haft den glæde at arbejde sammen 
med i Danmarks ældste historiske samfund.
Det har været rige år, glade år. Tak til 
alle!
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Den historiske montre på Bramming Egnsmuseum, hvor 
generalforsamlingen blev afholdt den 30. marts 2016.
Foto: Bramming Egnsmuseum.
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